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Professors Crawford, Chairman, Child, Galbraith, and 
Van Stone; Associate Professors Brewer and Simmons; 
Assistant Professor Schneider 
Richard B. Crawford 
Daniel M. Adler 
Andy Backman 
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Arthur Belmont Abowitz 
Jeffrey R. Bacon 
Todd Bernstein Morris Borea 
Robert H. Brewer 





Jonathan Dean Gates 
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Jeff Merz Rebecca B. Milman 
Donald B. Galbraith 
Julie Pahl David A. Printz 
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Jill Stearns Steven Stein 
Craig W. Schneider 
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Paul Nicholas Votze E. Carter Wurts 
james M. Van Stone 
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Andrew J. Castelle Anne M. Gladczuk Mark R. Glick 
biochemistry 
Barry J. Perlman 
Barbara Jo Karlen 
Uko Udodong 
Nicholas J. Smit 
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Professors Bobko, Chairman, DePhillips 
and Smellie; Associate Professors Heeren 
and Moyer; Assistant Professor Hender-
son 
Robert H. Chaffee 
30 
Joel Michael Bartfield 
Mitchell S. Gandelman 
Henderson , DePhillips, Moyer, Heeren, Bobko, Smellie 
chemistry 
Kenneth G. Kraus Stephen T. McNally Dianne L. Rosentrater 
31 
Bradley, Macro, Williams 




James R. Bradley 
classics 
Associate Professor Macro, Chairman; 
Professor Williams; Associate Professor 
Bradley 
Assistant Professor Dwo-
rin, Director of Program: 






Professors Curran, Chairman, Battis, Dunn, Gun-
derson, and Scheuch; Associate Professors Egan 
and Gold; Assistant Professors Beaver, Lindsey 
and Zannoni 
Lynne Stacy Bagdis Jane G. Beddall 
36 
Ward S. Curra n 
Elizabeth Jean Blackmar 
Diana Blatt Hendrik W. Bouhuys George M. Brickley 
Herbert Brinkman 
james L. Beaver 
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James Kimberly Burns James T. Caillouette Robert R. Calgi 
Charles W. Lindsey 
Ottaviano A. Canevaro 
Richard Scheuch 
Nancy Ellen Caplan 




James MacKenzie Graves Cropsey 
Leroy Dunn 
Vivian E. D'Amato James J. Davis Jr. Marion E. DeWitt 
40 
David P. Diefenbach Barry Jay Dorfman William P. Fornshell 
Anne Franke Calvin W. Frese Kenneth Joel Friedman 
41 
Sterling W. Hall James D. Hart 
Lynne R. Hyman 
William Armstrong Irvine Thomas Winslow Izard 
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· Henry Jacobius 
Robert A. Battis 




Thomas V. Keenan 
Francis J. Ega n 
Kevin J. Maloney Eric William Mathews Timothy E. McClive 
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Linda B. Popkin T. Michael Preston John Rafferty 
Jerrold Rubak Philip J. Sagan Mohamond H.M. Saleh 
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Gary M. Savadove Robert L. Schwab Bruce Paul Shea 
Robert Cardwell Shields III 
Gerald A. Gunderson 
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Donald H. Silk Deborah A. Silverman Phyllis Jeanne St. George 
Andrew M. Storch David G. Whalen Ted W alkowicz 
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Associate Professor Schultz, 
Chairman; Assistant Profes-
sors Christopherson, Goode-













Professors Sapega, Chairman, Bron-
zino and Nye; Associate Professor Bla-
keslee; Assistant Professors Ahlgren 
and Warner; Lecturer Woodard 
Ahlgren, Warner, Wooda rd , Bla keslee, Sapega, Bronzino 
Mark E. Bonadies 
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Edwin P. Nye 
Aaron Michael Borkowski Susan I. Conlon 
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Walter F. Cromwell II Douglas J. Halbert Jr. 




Associate Professor Kuyk, Chairman, Pro-
fessors McNulty, Dando, Smith, Wheatley, 
Minot; Associate Professors Benton, Potter, 
Ogden; Assistant Professors Miller, Hunter , 
Riggio , Silverman, and Comely; Lecturer 
Brown 
Paul Smith 





Cynthia Lee Flanagan Carol Flinn John J. Flynn 
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Amy D. Katz Francine Kersch 
Ri ch ard P. Benton 
William W . McCandless Diane Molleson 
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Professors Mahoney, Chairman, Chap-
lin, Director of Studio Arts, and Baird; 
Assistant Professors Bacon and Gor-
don; Artists-in-Residence Wood and 
Kenealy 
Peter A. Davis 
David Needham Duncan 
Robert Clay Kanzler Thornton K. Lothrop Kurt C. Meister 
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Professors Painter, Chairman, Cooper, 
Davis, Downs , Bankwitz, Weaver, 
Sloan, Steele; Assistant Professors 
West, Leach, Kassow, and Quinones; 
Instructors Spencer and Champ; Lec-
turers Chatfield, Farrar, and Hoch 
John Thatcher Adams 
Chatfield, Sloan, Farrar, Spencer, Weaver, Quinones, Downs, Painter, Hoch, Leach 
Cynthia Achar 
Edward P. Almy Barrie L. Andrian 
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history 
E. Brooke Anthony Vivian P. Apt 
George B. Cooper 
David Stanly Beckwith Michael Jon Burkin Roy A. Childers 
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Eugene W. Davis 
Scott Claman 
Dale Cook 
Kenneth C. Crowe II 
Eileen P. Condon Borden W. Painter 
Michael Crosby Daly 
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Heidi Victoria Dauphinot Louise Dewar 
H. McKim Steele 
Jack Chatfield 
Frances K.M. Dobbin William C. Egan 
Molly Elmer Andrew J. Escoll Anne Elizabeth Fairbanks 
Judith I. Feinberg Janet Sandra Ferber Michael Faye 
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Glenn Weaver 
Shirley Ross Irwin Miriam Kligerman 
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Philip C.F. Bankwitz 
D. Eliot Klein Thomas W. Knowlton 
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Cornelia G. McLane Deborah Lawler Meagher Timothy F. Michna 
Abraham B. Mintz Michael Ouellette Paul Murray Pieszak 
68 
Steven J. Popkin James P. Rice 
Thomas A. Champ 
Sid Rowell Hedda Rublin 
Edward W. Sloan III 
69 
Lance Farrar 
Eric F. Samuelson Kenneth C. Sarnoff 
Karen Lisa Schloss Yolanda Sefcik Todd Solodar 
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history 
Bruce Somerstein William Vaughn Thomson 
Margaret-Mary Voudouris 




Associate Professor Robbins, Chairman; Professors 
Klimczak, Stewart, and Whittlesey; Associate Pro-
fessors Poliferno, Walde, and Butcher; Assistant 
Professor Warner 
David A. Robbins 
Jeffrey Charles Bogoian 
Gregory B. Martin 
Klimczak, Stewart, Robbins , Poliferno, Whittlesley, Sogliero, Butcher, Deephouse 
Ma rjorie V. Butcher 
Caroleen K. Midura W. Nathaniel Mills III 
73 
Lester Nelson 
Walter j. Klimczak 
E. Finl ay Whittlesey 
Daniel William O'Brian Jr. 
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Scott M. Ramsay 
Lucy L. Deephouse 
James K. Silvestri 
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Standing: Kamber, Bianchini, Katz , Hansen; Sitting: Andrian, Kerson, Lee, Hook 
Nectar A. Babaeghian Sherry L. Curtis Victoria F. Elmblad 
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Gustave Andr ia n 
Professors Hook, Chairman, Andrian and 
Campo; Associate Professors Hansen, Katz , 
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Robert F. Hurlock Barbara W. Jordan Deborah W. Kunhardt 
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Emily L. Latour Stephen C. Lattanzio 
Laura J. McCanless 
Don ald Hook 
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Kenneth Lloyd-jones 
Charlotte Baker Miller 




Instructors Rehman, Deputy Direc-
tor, Love and Moshell, Director of 
Concert Choir 
Love, Rehman, Moshell 
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Kevin M. Hennessey Susan Elaine Matthew Meloney Murphy 
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philosophy~~~~~~~~ 
Associate Professor Brown, Chairman, 
Professors DeLong, Hyland, Lee; Assistant 
Professors Puka and Lang; Instructor Mus-
grave 
Ellen M. Ahern 
--
W. Miller Brown 
Joseph F. Delano Jr. 
William Hagan 
Howard DeLong 
Puka, DeLong, Brown, Lee, Lang 
Drew Hyland 
Carole Anne McCabe Neil McDonough 
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Helen S. Lang Bill Puka 
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Rj chard T. Lee 
Michael M. Tinati Christine Wainwright 
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Karl Kurth 
Donald G. Mill er ja ne A. Millspa ugh Chester H . McPhee 
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Michael R. Darr 
Robin L. Sheppard Norman T. Graf 
Leo j . Hamel john M. Dunham Danie l E. Doyle 
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Richard). Hazleton Carmen M. Pa lladino 
M. Kathlee n Lipkovitch 
Larry W . Mattison 
Sue E. McCarthy George C. Sutherland Robert Shults 
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Associate Professor Picker, Chairman; Profes-
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Professors Vohra, Chairman; Gastmann, and 
Neaverson; Associate Professors Jacobson and 
McKee; Assistant Professor Reilly 
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Pamela Patricia Bussey 
Thomas A. Re illy 
Patricia A. Gallucci 
Clyde D. McKee 
Gregory C. Carey 
Bradd J. Gold 
Manuel D. Goty Jim Hankin 
Albert L. Gastmann 
Ranbir Vohra 
Timothy West Jenkins Maryann Jesiolowski Rosemary Matchmaker 
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Peter Rosa Jeffrey H. Seibert 
Gary jacobson 
Holly Singer Mark R. Vibert 
Rex C. Neaverson 
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Associate Professor Mace, Chairman; 
Professors Doten, Higgins; Associate Pro-
fessors Winer, Haberlandt and Lee; As-
sistant Professors Baum, Fink, Kirkland, 
and Alwitt; Lecturer Murray; Adjunct 
Professor Alessi 
Elizabeth Billings 
Nancy J. Albis Lynne A. Bachofner 
Elizabeth M. Bonbright Kathleen W. Crawford 
Winer, Doten, Haberland! , Kirkland, Higgins, Lee 
Bonni Davis Jennifer Ann Davis Lisa M. Gillette 
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Alfred A. Gray Jr. Lisa Meredith Hill 
Bruce A. Kay 
Kimberly Lewis Elizabeth K. Liao 
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psychology 
Michele S. Madden 
Nancy 0. Kirkland 
Martha Paradis McCarthy Grace Elaine Morrell Chris Mosca 
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Cheryl Nikonovich David M. Ostafin John Rowland 
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Jennifer Jill Russell Susan E. Saltonstall Linda D. Scott 
102 
Jennifer Speer Richard C. Sprinthall Jr. Joyce Tattelman 
~~~~~~~~~psychology 
Higgins and Lee 
Jane A. Terry 
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Anne A. Tolley Anne S. Warner 
Karl F. Haberlandt 
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Gettier, DesMangles, Tull, Kirkpatrick, Mauch , Fader, Cherbonnier 
Carol A. Baschwitz 
john A. Gettier 
Associate Professor Kirkpatrick, 
Chairman; Professors Mauch, Cher-
bonnier; Associate Professor Get-
tier; Assistant Professors Tull, Fa-
der, DesMangles; Lecturers Kimel-
man and Batchelder 
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Lynn E. Boettger 
Edmond Cherbonnier 
Deborah C. Moodey 
Larry Fader 
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Mario Davide Petrella 
Frank Kirkpatri ck 
Richard Dean Sager 
Susan Lisa Tananbaum 
Leslie G. Desmangles 
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sociology 
Associate Professor Brewer, Chair-
man; Professor Miller, Assistant Pro-
fessors Channels and Sacks; Lecturers 
McGuire and Sorenstein 
Michael P. Sacks 
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William Eric Reichman 
Norman Miller 
john D. Brewer 
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Professor Nichols, Director of the Program; 
Assistant Professor Shoemaker; Assistants 
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Roger Shoemaker 
american studies 
Assistant Professor Leach, Director; Professor 
Sloan; Assistant Professor Bacon 
Cackie Bostwick Clinton R. Brown 
Karen Ezekiel Anne Averill Fickling 
112 
Deborah A. Cushman 
Francis C. Gray III 
Ginger MacLea 





Stephanie M. Vignone 
David P. Rosenblatt 
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Professor Steele, Director: Participating Faculty: Professors 
Battis, Cherbonnier, Davis, Gastmann, N. Miller, Vohra; 
Associate Professors Benton, Kerson; Assistant Professors 
Baum, Christopherson, Desmangles, Fader, Goodenow, 
Kassow, S. Lee, Lindsey, J.A. Miller, Moseby, Puka, Quin-
ones, Reilly, Sacks, West; Instructor Champ 
William Whitney Ambrose Jeffrey M. Dayno 
Jama A. Gulaid Elizabeth Howard 
114 
Peyton Fleming 
Timothy John Phelan 
iiiiiiiiiiiiiii--urban and environmental studies 
Associate Professor Gold, Director 
Andy Gold 
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116 
Barbara R. Grossman 
Medieval Studies 
Harold C. Martin 
Charles A. Dana Professor 
of the Humanities 
Betsy L. Kent 




figures of authority 
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Thomas A. Smith, Vice President 
122 
Theodore Davidge Lockwood, President 
James F. English Jr., Vice President for Finance and 
Planning 
J. Ronald Spencer, Dean of Studies 
Edwin P. Nye, Dean of the Faculy 
David Winer, Dean of Students 
Robert A. Pedemonti, Treasurer and Comp-
troller 
Thomas D. Lips, Director of Institutional Affairs 
Barbara Robinson-Jackson, Assistant Dean of Stu-
dents and Coordinator of Minority Affairs 
124 
Joanne M. Miller , Registrar 
John S. Waggett, As-
sistant Dean of the 
Faculty and Advisor to 
the Freshman Class 
Robbins Winslow, Dean of Educational 
Services and Records 
John A. Tayor III, Di-
rector of Financial Aid 
Tina Dow, Director of Residential Af-
fairs 
W. Howie Muir, Director 
of Admissions , Larry 
Dow, Associate Director, 
Harriet Smith, Assistant 
Director 
Alfred A. Garafolo, Director of Campus Secu-
rity, retired in 1979, after 13 years of service 
to Trinity 
William Churchill, Director of the News Bu-
reau 
126 
Gerald J: Hansen Jr., Director of Alumni and 
External Relations 
Riel S. Crandall, Director of Buildings and Grounds 
Constance E. Ware, Director of Development 
Alfred C. Burfeind, Assistant Director of Devel-
opment 
Frank W. Sherman, Associate Director of De-
velopment -
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Christopher Shinkman, Director of Career Coun-
seling 
Gael M. O'Brien, Assistant to the President 
128 
Cheryl R. Ives, Assistant Director of Career 
Counseling 



























Racism at Trinity? 
Once again we the blacks at Trinity College feel the necessity of posing 
this question. We must ask the administrators, faculty and our fellow 
students for your answers. Your answers will dictate the nature of race 
relations here at Trinity. Very clearly some of your actions this year imply 
that racism is alive and well and will remain so, but at what cost? 
This semester the Black community has been subjected to at least two 
unprovoked verbal attacks and one young lady physically assaulted with a 
snowball and then subjected to racial insults. Even on a more basic level, 
a certain percentage of our fellow white students generally show very 
little respect for Blacks -be they administrators, faculty, students or what 
have you. We want the majority community here at Trinity to understand 
that an attack on one of us is an attack on all of us , and we will not 
tolerate racially motivated action against us. We demand respect on the 
basis of our humanism. It is not that sick minority of students who have 
blatant racist attitudes toward us , that we address, because they have 
already answered the question. It is the rest of you, the great silent 
majority that we address, for in your silence and in the face of racist acts 
by your fellow white students, your quiet indifference gives tacit 
approval! For if you are not a part of the solution, then you are a part of 
the problem. 
Those blacks before us; who made untold sacrifices, who were struggling 
for the right to have an education, who were jailed, beaten, expelled, and 
murdered so that future generations could have opportunities never 
afforded them, haven't done so in vain! For we will not got to school in 
fear, and shouldn 't have to go to school in anger. The fear, anger and 
general dissatisfaction will continue to persist until this college comes to 
grips with the most fundamental problem of modern American Society -
discrimination based on the color of one's skin. To quote one Black 
educator: 
" It is no exaggeration, however, to state that if the University, the self-
proclaimed repository of conscience is incapable of resolving racial 
conflict, then there is little hope that the society at large will be able to do 
so. If hatred of Black people is so deeply implanted into the pscyhe of 
White Americans that is irrevocably determines the attitudes of the 
educators and educated , then one can have little hope for the future of 
civilization." 
We, the Black students, feel that as an insitution Trinity College has 
contributed toward the manifestation of racism. Trinity is guilty of 
hypocrisy of the highest order. In its rhetoric over the years there has been 
a claim of desire to increase the number of minority students, yet over the 
last few years our numbers have decreased by at least forty percent. There 
are few Black faculty and fewer Black administrators. There are hardly 
any blacks even in those jobs which have traditionally been available to 
blacks (i.e. custodial, secretarial, food services, etc.) 
We ask then that Trinity College at least begin to create an atmosphere 
that is conducive to our survival here. At least make it clear that 
administratively any attacks will not be tolerated be they verbal or 
physical. We lay our case before you. Will there be peace and progress, or 
turmoil, ignorance and racism? Your actions will determine our reaction 
for we will not stand by and watch the situation deteriorate further. Your 
action or inactions clearly will dictate, which way racism will go at 
Trinity College. 
Sincerely, 
Members of the Trinity Coalition of Blacks 
149 
Big Brothers 
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t t ' ., 
Harold Vaughan, Manager, Post Office 
166 
John Monaccio, Director, Audio Visual and CCTV 
Center 
Rev. David W. Lonergan, Newman Priest 
Wayne Asmus, Director of Student Services 
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On Hov. 18, 1'.178, 23 
men were trapped in one 
of the worst accidents 
in the history of Trin-







Trinity Crew travelled to 
the Royal Regatta at Henley. 
then in the fall 
180 
they continued their successful ways. 
fall 
was an incredible season, highlighted by 
undefeated varsity field hockey 
led by Captain Frances "Spit" Dobbin, MVP Kathy Crawford, high-scorer Dottie Bundy, and career asst. 
leader Susie Saltonstall. 
181 
182 
Their 9-0-1 record was the best ever 
for a Trinity Field Hockey Team 
The highlight was the clash of the unbeaten squads: 7-0 Wesleyan vs. 8-0 Trinity. On a rain-drenched Bantam field the Trinity women 
won the day. Record-setting goalie Anne Warner made some memorable saves. 
A tie with Holyoke closed out an awesome season by an awesomer team. 
183 
~ ' ., 
trinity football new england small 
college champions: 7-1 
Trinity dominated Wesleyan 43-10. 
All N.E. running back john Flynn (l.), 
All N.E. QB Mike Foye and All N.E. 
center Tom johnson (r.). 
The Trinity defense, directed by All-N.E. joe Delano, did fine work. 
The leadership of Captain john Flynn was a catalyst to the team's 
success. 
Pat McNamara: All-NE, All-East, All-American. 






conn. state champs 
led by all-time Trinity record holders Sue Levin, Muffy Rogers , and 
Wendy Jennings. 
waterpolo 20-5 Finest season ever: Third in N.E. , Sixth in the East. 
Goalie Fritz Eberle 
190 
The team was led by the All-N.E. , All-East pair 
of Kent Reilly and Rob Calgi. Reilly was Hon. 
Mention All-American his junior year. 
The Women's Soccer Squad completed their first intercollegiate season with a 1-2 record. 
For the Cross-Country Team it was their winningest season in history, and their most successful campaign 
in a decade. Led by Captain John Sandman, with the likes of Alex Magoun, Bob Williams , and Robert 
Robles, they survived an early season slump to take their final seven meets in a row. 
192 

MVP goalie Tom Adil 
Paul Pieszak and Peyton Fleming were the Men's 
Varsity Soccer Co-Captains. 
Robie Shults' Bantam boaters upset playoff-bound Wes-




Marion DeWitt (I.) and Muffy Rogers 
(r.) were the stars of a powerful team 
featuring a strong senior contingent. 
men's squash 
The comeback of injured Captain Andy Storch and the fine play of number one Page Lansdale 
highlighted a fine Men's Squash season. 
Ted Walkowicz was the MVP for Trinity's finest hockey season. 
Bob Plumb's hot scoring contributed immeasurably to Trinity's Playoff berth and runner-up finish in the ECAC Division III. Below the 
Tri-Captains Walkowicz, Brickley, and Peter Lawson-Johnston, accept the victor's trophy at th e Wesleya n Tournament. L-J won the 
Williams Cup for outstanding leadership . 
George Brickley won the Gold Stick Award for his record-
shattering scoring on the season. His 79 points will be hard to 
beat. 
Brickley notched his 100th ca reer goal in 
sub-zero weather at UConn. His 113 
career tallies is also a Bantam record. 
199 
A hardy band of seniors did stellar work throughout the 1979 
season. 
Above Sam Gray performs superbly in his 
final Trinity campaign. Below Clint Brown 
receives the Coach's Award for his meritous 
contribution to Bantam Hockey , from 
Trinity's Head Coach John Dunham. 
Still, enough seasoned veterans will be returning to make Trinity remain a winner. 
.. 
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Co-Captain Hinton and Reilly led the 
Bantams to their best record in ten years. 
The Freestyle Relay team of Rich Katzman, 
Rob Calgi. Mike Hinton, and Kent Reilly 
were named Hon. Mention All-New England. 
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Chet McPhee took over the coaching reins and inspired a Renais-
sance in Men's Swimming at Trinity. 
Chet's Chicks completed their first Varsity sea-
son, highlighted by the All-New England per-
formance of Breaststroker Denise Jones. 
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A blend of youth and experience powered the Women's 
Basketball Team to their best record ever. 
Co-Captains Sue Levin and Cindy Higgins led the team. Higgins set a 
host of Bantam scoring records for both game and single season . 
The winter's most memorable moment : Co-Captain Willie Rosshirt passing the ball to Co-
Captain Dave Whalen, and Whalen sinking the shot to give Trinity a one-point win over Tufts 
at the OT buzzer. 
Powerful freshmen like Roger Coutu, MVP Carl Rapp, and Foul-
Shooting champ jim Callahan were featured in the Men's Basketball 
season. 

national small college rowing champions: trinity college 
Trinity 's triumph a t the Dad Va il Rega tta was highlight ed by the Go ld Medalist Freshman Lightweight Eight , and the breathtaking 
photo-finish of the Varsity Heavies in their semi-final h eat. 
But it took some long, hard work to get there, 
and some fine performances by severa l different boats, especially the unbeaten 
Women 's Varsity. 
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Mongo 
Above the Varsity Heavies accept the championship trophy from the annual Mason-Downs race . Below the Women Novices display 
th eir Dad Vail medals. 
Goalie Peter Lawson-Johnston was MVP of the 
8-1 Men 's Varsity Lacrosse Team, 
Scott Growney was the high scorer. 
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and Peter Duncan the Most Improved. 
Post-season honors abounded for the Bantams. The team made the playoffs. L-J, Coach Mike Darr, and Co-Captains Clint Brown and 
Greg Carey all participat ed in an All-Star game. Brown and Carey, th e most potent offensive combination in Trinity history, along with 
L- J and Bob Plumb, made th e Division All-Star selections. 
Captain Frances "Spit" Dobbin led the Women's Var-
sity Lacrosse Team to an outstanding 8-1-1 season. 
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I 
Anne Madarasz was stalwart in goal for Trinity. 
Carter Wurts and Dottie Bundy were the high-scorers. Wurts set a host of Trinity socring records , including notching her 100th career 
goal vs. Mt. Holyoke. 





In Softball, despite a hard-fought game, the Cunning 
Linguists lost the Intramural final to Psi U. Uranus won the 
overall intramural competition. 
There was Rugby action on the Summit, as the 
Bantams battled through a successful season. 
Trinity's Robin Sheppard was named to an All -N.E. berth for her 




Coach Rick Hazelton guided the Bantam track stars. Co-Captain and MVP jeff Mather qualified for the Division II Nationals with his 
discus prowess. 
In Women's Trac k Kathy Schlein (l.) a nd Lanier Drew 















The seniors were Middleton Trophy winner Paul Pieszak and Captain and MVP first baseman 
joe LoRusso. 
Freshmen like slugger Steve Guglielmo and pitcher john Valenica gave the program a 
breath of promise. 
ERA leader Bill Lynch and 
batting champion Bob Almquist 
were named Co-Captains for 
1980. 
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The Women's Softball season was paced 
by the record-setting infield of Carol 




a .326 team .batting average led by 
slugging shor tstop Tracy Partridge, 
the stalwart battery of Minnie Mahoney and Jan Kunin , the inspiration of acting Coach Bob 
Slaughter, 
a nd the h eads- up play of 
outfielders Ellen Grossman, Polly 
Lavery, and Barb Sherman. 
The annual 24-Hour Marathon, this spring run in the hottest weather on record, was an overwhelming 
success. 
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THE 1979 ATHLETIC AWARD WINNERS -
STANDING: Willie Rosshirt, the Bob Harron 
Award ; Paul Pieszak, the ECAC Scholar-Athlete 
Award; Bill Scully, the Bantam Award; john Flynn, 
the McCook Trophy. SEA TED: Mary Lee Sole, the 
Larry Silver Award ; Marion DeWitt, the Susan E. 
Marlin Award; Lanier Drew, the Board of Fellows 
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They scream your name at night in the street 
Your graduation gown lies in rags at their feet 
And in the lonely cool before the dawn 
You hear their engines roaring on 
But when you get to the porch they're gone 
On the wind, so Mary climb in 
It's a town full of losers 





Arthur B. Abowitz 
71-33 244th St. 
Douglaston, NY 11362 
J. Michael Abrams 
1701 Greenhill Ave. 
Wilmington, DE 19806 
Cynthia K. Achar 
40 Kenndy Rd. 
Cresskill, NJ 07626 
John T. Adams 
Serpentine Rd. 
Pembroke 5-31, BERMUDA 
Daniel H. Adler 
8 Kings Gate Rd. 
Suffern, NY 10901 
Ellen M. Ahern 
4000 Seminary Rd. 
Alexandria, VA 22304 
Nancy J. Albis 
60 Edwards St. 
East Haven, CT 06512 
Edward P. Almy 
807 Westfield St. 
Dedham, MA 02026 
William W. Ambrose 
19 Outlook Dr. 
Darien, CT 06820 
E. Brooke Anthony 
St. Margaret's School 
Tappahannock, VA 22560 
Vivian P. Apt 
7 Lafayette Rd. 
Larchmont, NY 10538 
Nectar A. Babaeghian 
98 Russ St. 
Hartford, CT 06106 
Lynne A. Bachofner 
92 Fisher St. 
Westwood, MA 02090 
Andrew E. Backman 
130 Whitney St. 
Hartford, CT 06105 
Jeffrey R. Bacon 
137 Oyster Pond Rd. 
Falmouth, MA 02540 
Lynne S. Bagdis 
19 Valley View Dr. 
Greenville, RI 02828 
Peter M. Baker 
25 Stratford Rd. 
West Roxbury, MA 02132 
Joel M. Hartfield 
54 Morningside Rd. 
Worcester, MA 01602 
Carol A. Baschwitz 
96 Hazelwood Ave. 
Longmeadow, MA 01106 
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Al'monk, NY 10504 
Diana L. Blatt 
2310 Royal Oak Ct. 
Cincinnati, OH 45237 
Lynn E. Boettger 
69 Warner Ave. 
West Haven , CT 06516 
Jeffrey C. Bogoian 
131 Windmill Lane 
Ne · ton, C'f06111 
Mark E. ~~-~---~ 
128 Eastern 
Wethersfield , CT 06109 
Elizabeth M. Bonbright 
P.O. Box 524 
Ross. CA 9495'7 
West Hartford, CT 06107 
George M. Brickley 
6t Laurel St. 
~rose, MA q2176 
Hdtbert C. Brinkman 
8110 ipdian Hill Rd. 
Cine~· ~')aiw.i~~ 
Frederick C. Buffum 
Avondale Rd. 
Westerly, RI 02891 
Michael J. Burkin 
40 Crestwood Dr. 
Framingham, MA 01701 
James K. Burns 
828 Greenwich St. 
New York, NY 10014 
Pamela P. Bussey 
8553 Michener Ave. 
Philadelphia , PA 19150 
Lynn A. Butterfield 
332 Woodford St. 
Portland, ME 04103 
Jose A. Cabral 
250 Andrian Ave. 
Newington, CT 06111 
James T. Caillouette 
685 Oak Knoll Cir. 
Pasadena, CA 91106 
Robert P. Calgi 
134 Tewkesbury Rd. 
Scarsdale, NY 10583 
Nancy E. Caplan 
1039 Cambridge St. 
Vineland, NJ 08360 
Gregory C. Carey 
48 Chapel St. 
Manhasset, NY 11030 
Francis P. Carr 
63 Woodrow St. 
West Hartford, CT 06107 
Blaine D. Carter 
9207 Shelton St. 
Bethesda, MA 20034 
Andrew J. Castelle 
3 Heatherhill Lane 
Suffern, NY 10901 
Jane E. Cavalieri 
454 Highland St. 
Wethersfield, CT 06109 
Robert H. Chaffee 
10 Eastern Pkwy. 
Auburn, NY 13021 
Roy A. Childers 
9 Edgewood Rd. 
Edison, NJ 08817 
Robert W. Childs 
Salisbury School 
Salisbury, CT 06068 
V. Cholnoky 
Old Church Rd. 
Cf06630 
Stuart L. Cohen 
37 E. Princeton Rd. 
Bala-Cynwyd, PA 19004 
Eileen P. Condon 
Scofield Hill Rd. 
Marbledale, CT 06761 
Susan I. Conlon 
52 Irving St. 
Bristol , CT 06010 
Dale D. Cook 
3280 Fairhill Dr. 
Rocky River, OH 44116 
Carmen T. Cordova 
V-Q-5 Jardines de Vega 
Baja, Vega Baja, PR00763 
John A. Cox , Jr. 
5323 Albemarle St. 
Washington, DC 20016 
Kathleen W. Crawford 
27 Craw Ave. 
Rowayton, CT 06853 
Walter F. Cromwell 
Box 504 West Joppa Rd. 
Lutherville , MD 21093 
James M. G. Cropsey 
R.F.D. # 1 
Litchfield, CT 06759 
Kenneth C. Crowe, II 
37 East Lyons St. 
Melville, NY 11746 
John G. Cryan 
43 Farms Rd. 
East Brunswick, NJ 08816 
Sherry L. Curtis 
829 West Piper St. 
Macomb, IL 61455 
Deborah A. Cushman 
5 Carbrey Avenue 
Sharon, MA 02067 
Mona A. Daleo 
1289 Abbott Blvd. 
Fort Lee, NJ 07024 
Michael C. Daly 
257 Terry Rd. 
Hartford, CT 06105 
Thomas H. Davidson 
Park Ave. Box 281 
Madison ~...lMiMA4it····-i!!~~~ 
es J. Davis, Jr. 
11 Kirby Dr. 
Canton, MA 02021 
Jennifer A. Davis 
171 Wayside Inn Rd. 
Marlborough, MA 01752 
Peter A. Davis 
25 Old Homestead Rd. 
Louise H. Dewar 
311 Liberty St. 
Long Branch, NJ 07740 
Marion E. DeWitt 
3 Pat Dr. 
Poughkeepsie , NY 12603 
David P. Diefenbach 
235 Boston Post Rd. 
Rye, NY 10580 
Frances K. Dobbin 
Golf Course Rd. 
Owings Mills, MD 21117 
Barry J. Dorfman 
141 KayeVue Dr. 
Hamden, CT 06514 
David N. Duncan 
81 Tolland Green 
Tolland, CT 06084 
Patricia A. Durkee 
246 Graham Rd. 
So. Windsor, CT 06074 
Richard P. Eadie, Jr. 
3 Black Birch Rd. 
Westport, CT 06880 
Lenora M. Eggers 
15 Woodmoor Dr. 
Silver Spring, MD 20901 
Mary A. Elmer 
9S Rocky Hill Rd. 
Hopewell, NJ 08525 
Ted A. Emery 
P.O. Box 686 
Schoharie, NY 12157 
William M. Epes 
751 Bird Ave. 
Buffalo, NY 14209 
Andrew J. Escoll 
431 Hidden River Rd. 
Narberth, PA 19072 
Karen R. Ezekiel 
75 Allen St. 
Lexington, MA 02173 
Anne E. Fairbanks 
9 Seneca Rd. 
Winchester, MA 01890 
Judith I. Feinberg 
18 Yorkshire Rd., 
R-ockville Centre, NY 11570 
Janet S. Ferber 
124 Owatonna St. 
Haworth, NJ 07641 
Anne A. Fickling 
31 Kenilworth St. 
Pittsfield, MA 01201 
Cindy L. Flanagan 
Sherman Rd. 
Cove, NY 11542 
C. Fleming 
Millside Rd. 
Strafford, PA 10087 
John J. Flynn 
36 Warren Ave. 
Quincy, MA 02171 
• r nke 
37 Warrenton Rd. 
Baltimore, MD 21210 
aalvin W. Frese, Jr. 
11 calvert Place 
Jamestown, Rl 02835 
Kenneth J. Friedman 
105 Lyons Rd. 
Scarsdale, NY 10583 
Patricia A. Gallucci 
20 Hughes Ct. 
Glens Falls, NY 12801 
Mitchell S. Gandelman 
Manhasset, NY 11030 
Alfred A. Gray, Jr . 
68 Goshen Ave. 
Washin onville, NY 10992 
Fr-ancis C. Gr , Ill 
;11. Villi18~ Ave. 
Dedham, MA 02026 
Regina M. Griffin 
46 Wad orth St. 
Waterbury, CT 06706 




Barbara R. Grossman 
25 Vernon St. 
Hartford, CT 06106 
Loel P. Guiness 
Windels & Marx, 51 W. 
51st St. , NY., NY 10019 
Jama A. Gulaid 
P.O. Box 32 
Isiolo, KENYA 
William J. Hagan 
8 Maple St. 
New Milford, Ct 06776 
Douglas J. Halbert, Jr. 
4 Arrowhead, Dr. 
West Simsbury, CT 06092 
Sterling W. Hall 
71 Northampton Ave. 
Springfield, MA 01109 
Laurence S. Hallett 
Kitchell Rd. 
Convent, NJ 07961 
James M. Hankin 
1194 Meadow Green Lane 
McLean , VA 22101 
Thomas P. Harbeck 
312 Valley Ct. 
Grand Haven, MI 49417 
James D. Hart 
55 Fay Lane 
Needham, MA 02194 
Fred W. Hearl 
45 Spring St. 
West Haven, CT 06516 
Kevin M. Hennessey 
153 West St. 
Cromwell, CT 06416 
Lisa M. Hill 
83-43 Edgerton Blvd. 
Jamaica Estates, NY 11432 
Elizabeth K. Howard 
7218 Maryland Ave. 
St. Louis, MO 63130 
Heidi V. Huffard-Dauphinot, 
P.O. Box N3229 
Nassau. BAHAMAS 
Robert F. Hurlock 
34 Forest St. 
Unionville, CT 06085 
Lynne R. Hyman 
31 Malvern Rd. 
Stamford, CT 06905 
Dwight A. Inman 
353 Resevoir St. 
Trenton, NJ 08618 
Joseph H. Introcaso 
290 Pine Tree Dr. 
Orange, CT 06477 
William A. Irvine 
21 Dover Rd. 
Westwood, MA 02090 
Shirley R. Irwin 
7 Eastwood Road 
West Hartford, CT 06117 
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Thomas W. Izard 
35 Broad St. 
Wethersfield, CT 06109 
Henry F. Jacobius, Jr. 
433 Paxinos·a Rd. , East 
Easton, PA 18042 
Timothy W. Jenkins 
9001 Congressional Pkwy 
Potomac, MD 20854 
Maryann Jesiolowski 
277 4th St. 
LaCalle, IL 61301 
Joanne E. Johnson 
11 Mahan Rd. 
Old Bethpage, NY 11804 
Thomas W. Johnson 
1330 30th St., N.W. 
Washington, DC 20007 
Britton Jones 
McLain St. 
Mt. Kisco, NY 10549 
Barbara W. Jordan 
25 Onondaga St. 
Rye, NY 10580 
R. Clay Kanzler, 237 
Lakeshore Rd. , Grosse 
Pointe Farms, MI 48236 
Barbara J. Karlen 
31 Ward Dr. 
New Rochelle, NY 10804 
Amy D. Katz 
430 Claflin Ave. 
Mamaroneck, NY 10543 
Ronald P. Kaufman, Jr. 
132 North Mian St. 
Main West Hartford, CT 06107 
Lauren S. Kaufmann 
7916 Stevenson Rd. 
Baltimore, MD 21208 
Bruce Kay 
44 Westmont St. 
West Hartford, CT 06117 
Daniel G. Keefe 
706 Ocean Ave. 
West Haven, CT 06516 
Thomas V. Keenan, Jr. 
9 Raynor Lane 
Wethersfield, CT 06109 
Elizabeth L. Kelly 
11 Coldport Dr. 
Hungtington, NY 11743 
Betsy L. Kent 
20 Hawthorne Close 
Scarsdale, NY 10583 
Francine Kersch 
3 Sadore Lane 
Yonkers, NY 10710 
Stuart H. Kerr 
65 Portland St. 
South Berwick, ME 03908 
D. Eliot Klein 
Yale Hill Rd. 
Stockbridge, MA 01262 
Miriam Kligerman 
49 No. Beacon St. 
Hartford, CT 06105 
Thomas W. Knowlton 
625 Sussex Rd. 
Wynnewood, PA 19096 
Douglas L. Kochanowsky 
111 Marlin Rd. 
New Britain, CT 06053 
Mark W. Kostelec 
63 Interlaken Rd. 
Stamford, CT 06903 
Kenneth G. Kraus 
1173 No. Grand St. 
West Suffield, CT 06093 
Deborah W. Kunhardt 
West Mountain Rd. 
Washington, CT 06793 
Charles B. LaLone 
P.O. Box 46 
Locust Valley, NY 11560 
Patricia R. Latorre 
1828 Glenmore Ave. 
East Meadow, NY 11554 
Emily L. Latour 
55 Elmsmere Rd. 
Mt. Vernon, NY 10552 
Stephen C. Lattanzio 
474 Ridge Rd. 
Wethersfield , CT 06109 
Peter 0. Lawson-Johns-
ton, 215 Carter Rd. 
Princeton, NJ 08540 
Susan D. Levin 
91 Pullman Ave. 
Elberon, NJ 07740 
Kimberly Lewis 
1412 Iroquois 
Ann Arbor, MI 48104 
Elizabeth K. Liao 
66 Skyline Dr. 
Middlebury, CT 06762 
Joseph F. Longofono 
87 So. Colony St. 
Wallingford, CT 06492 
Joseph P. LoRusso 
40 Stella Rd. 
Roslindale-, MA 02131 
Thornton K. Lothrop 
Bridge St. 
Manchester, MA 01944 
Virginia E. MacLea 
29 Murray Hill Cir. 
Baltimore, MD 21212 
Mark H. Madden 
422 Lee St. 
Iowa City, lA 52240 
Neil L. Malkin 
47 Reed St. 
Rockville, CT 06066 
Kevin J. Maloney 
20 Evergreen Dr. 
Wolcott, CT 06716 
Robert E. Mansbach, Jr. Lynn M. Milling David W. Parr 
82 Dietz St. 16 Lynn Dr., Engle- 16914 St, Paul's 
Oneonta, NY 13820 wood Cliffs, NJ 07632 Grosse Pointe, MI 48230 
Gregory B. Martin Willis N. Mills, III Robert A. Peattie 
131 Riverview Ave. 115 Signal Hill Rd. Old Bedford Rd. 
Gillette, NJ 07933 Wilton, CT 06897 Greenwich, CT 06830 
Scott D. Martin Rebecca B. Milman Barlow L. Peelle 
6 Shagbark Lane 217 Alpine Dr. 15 Lexington Rd. 
Woodbury, CT 06798 Closter, NJ 07624 West Hartford, CT 06119 
Rosemary Matchmaker Abraham B. Mintz Ronald P. Pelletier 
39 East St. 4293 Beaufort Hunt Dr. 174 Pleasant St. 
Methuen, MA 01844 Harrisburg, PA 17110 Willimantic, CT 06226 
Susan E. Matthew Diane Molleson Barry J. Perlman 
42 Hazelwood Lane 34-47 80th St., Jackson 906 Avenue C 
Stamford. CT 06905 Heights, NY 11372 Bayonne, NJ 07002 
Eric W. Matthews Floyd D. Monroe Robert T. Petrus 
504 Williamsburg Rd. 81 Brown St. Pine St. 
Cincinnati, OH 45215 Hamden, CT 06518 Columbia, CT 06237 
Carole A. McCabe Deborah C. Moodey Timothy J. Phelan 
14 Park Road 809 Westover Rd. The Village Green 
Scarsdale, NY 10583 Wilmington, DE 19807 Norfolk, CT 06058 
William W. McCandless, Michael W. Morgan Paul M. Pieszak 
Jr., Box 910 5546 Keeney Rd. Cedar Lane 
New Brunswick, NJ 08903 Warsaw, NY 14569 New Hartford, CT 06057 
Laura J. McCanless Grace J. E. Morrell Bruce A. F. Polsky 
262 Webb Ave. 79 Alden Rd. 20201 N.E. 10th Parkway 
River Edge, NJ 07661 Windsor, CT 06095 N. Miami Bch. FLA 33179 
Martha P. McCarthy Helen H. Morrison Steven J. Popkin 
1152 Farmington Ave. 150 King Muir Rd. 20.Fox Hunt Lane 
West Hartford, CT 06107 Lake Forest, IL 60045 Great Neck, NY 11020 
Neil D. McDonough Meloney A. Murphy Joyce L. Popovich 
One Woodland St. Maple Ave. 1 Brian Rd. 
Paxton, MA 01612 Atkinson, NH 03811 West Hartford, Ct 06110 
Stephen R. McNally Christopher L. Myers Thomas M. Preston 
404-B Manor Dr. 323 W. Springfield Ave. 116 St. Johns Rd. 
Kinsport, TN 37660 Philadelphia, PA 19118 Baltimore, MD 21210 
Cornelia G. McLane William A. Nahill Alexander B. Price 
Piping Rock Rd. 67 Meadow Lane Edgemont Route 7 
Locust Valley, NY 11560 North Andover, MA 01845 Charlottesville, VA 22901 
Patricia A. McManamy Rosemarie Nanni Seth R. Price 
10 June Ter. 110 Ridge St. 95 Mimosa Dr. 
New Monmouth, NJ 07748 Winstead, CT 06098 Roslyn, NY 11576 
Deborah L. Meagher Lester D. Nelson David A. Printz 
Netherwood Rd. 14 Glenwood Rd. 69 Wingate Rd. 
Hyde Park, NY 12538 Ellington, CT 06029 Yonkers, NY 10705 
Elsa C. Medina Cheryl L. Nikonovich John Rafferty 
399 Clinton St. 44 Aspen Dr. 501 Purchase St. 
Brooklyn. NY 11231 Hurlburt Field, FL 32544 Rye, NY 10580 
Kurt C. Meister D. William O'Brien, Jr. Scott M. Ramsay 
250 No. Charlotte St. 685 Linwood Ave. 86 Greenwood Rd. 
Lancaster, PA 17603 St. Paul, MN 55105 Windsor Locks, CT 06096 
Jeffrey A. Merz Michael W. O'Rourke Mark L. Ravesloot 
6 Weston Hill Rd. North Quaker Hill 515 West Lyon Farm Dr. 
Riverside, CT 06878 Pawling, NY 12564 Greenwich, CT 06830 
Caroleen K. Midura David M. Ostafin Christopher M. Reeves 
82 Nassau Dr. 99 Prospect St. 25 Quincey Rd. 
Springfield, MA 01129 Wethersfield, CT 06109 Glastonbury, CT 06033 
Charlotte B. Miller Michael Ouellette William E. Reichman 
433 East 51st St. 137 Scott Ave. 185 Poplar Dr. 
New York, NY 10017 Watertown, CT 06795 Roslyn, NY 11576 
Nancy M. Miller Julie A. Pahl Kent D. Reilly 
375 Pine Lane 2004 Hastings Dr. 12 Taconic Rd. 
Wethersfield, CT 06109 Kent, OH 44240 Greenwich, CT 06830 
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Philip 0. Renzullo 
142 Durand, St. 
Torrington, CT 06790 
Nathalie G. Reverdin 
11 Beech Hill Rd . 
Huntington, NY 11743 
Robert C. Reynolds 
95 Laurel Hill Rd. 
Mountain Lakes, NJ 07046 
Robert R. Ribeiro 
60 Middle St. 
Waterbury, CT 06706 
James P. Rice 
15 Bay Path Dr. 
Boylston, MA 01505 
Mary C. Richardson 
7 Eaton Ave . 
Meriden, CT 06450 
Julie B. Rogers 
94 Woodridge Cir. 
New Canaan. CT 06840 
William P. Rogers, III 
337 West St. 
Dedham, MA 02026 
Angel Roman 
74 Grove St. 
Brooklyn, NY 11221 
Peter J. Rosa 
416 Chestnut Hill Ave. 
Waterbury, CT 06704 
David P. Rosenblatt 
70 Barry Rd. 
Worcester. MA 01609 
Sidney A. Rowell 
36 Flintstone Rd . 
Narragansett , RI 02882 
John P. Rowland 
737 Homestead Ave. 
Holyoke, MA 01040 
Jerrold P. Rubak 
640 Mix Ave . 
Hamden. CT 06514 
Jennifer J. Russell 
77 Hayden Station Rd. 
Windsor , CT 06095 
Megan A. Ryan 
2 Old Orchard Rd. 
Port Chester, NY 10573 
Philip J. Sagan 
220 Greenwood St. 
Newton, MA 02159 
Richard D. Sager 
189 Hilltop Cir. 
Trumbull, CT 06611 
Phyllis J. St. George 
3 Alaimo Dr. 
Enfield, CT 06082 
Mohamoud H. M. Saleh 
27 Marshall St. 
Hartford, CT 06105 
Edward G. Salloom. Jr . 
14 Brookline St. 
Worcester. MA 01603 
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Susan E. Saltonstall 
5 Eastwood Rd . 
Asheville. NC 28803 
Eric F. Samuelson 
107 Essex Ave. 
Montclair. NJ 07042 
John M. Sandman 
Highfield Rd. 
Harrison. NY 10528 
Michael P. Sapuppo 
7 Regis Rd . 
Andover. MA 01810 
Kenneth C. Sarnoff 
Downing Dr. 
White Plains, NY 10607 
Gary M. Savadove 
102 East Mill Rd. 
Flourtown, PA 19031 
Karen L. Schloss 
327 Heathcliffe Rd. 
Huntingdon Va ., PA 19006 
Allan A. Schmid 
15 Farm St. 
Dover, MA 02030 
David B. Schwab 
1237 Grenox Rd. 
Wynnewood , PA 19096 
Robert L. Schwab 
9 Hillvale Dr. 
Clayton, MO 63105 
Linda D. Scott 
16 Moore Ave. 
Worcester. MA 01602 
Jeffrey H. Seibert 
24 West Cliff St. 
Somerville, NJ 08876 
Yolanda Sefcik 
23 Homestead Ave. 
Bridgeport. CT 06605 
Walter L. Selden 
124 Mission Hills Dr. 
Rancho Mirage. CA 92270 
Judith N. Shaw 
59 No. Main St. 
West Hartford, CT 06107 
Bruce P. Shea 
16 Roberta Lane 
Quincy. MA 02170 
Paul D. Sher 
4116 Barberry Dr. 
Lafayette Hill, PA 19444 
Robert C. Shields 
5521 Greene St. 
Philadelphia, PA 19144 
Janet D. Siefert 
322 West University Dr. 
Chapel Hill. NS 27514 
Donald H. Silk 
4 Shulman Dr. 
Burnswick, ME 04011 
Deborah A. Silverman 
McDonough Rd. - Box 551A 
Baltimore, MD 21208 
James K. Silvestri 
80 So. Orchard St. 
Wallingford. CT 06492 
Peggy Holliday Singer 
100 Carleon Ave. 
Larchmont , NY 10538 
Paul A. Sloane 
42 Osborn Lane 
New Canaan , CT 06840 
Nicolaas J. Smit 
127 Ave. Jacques Pastur 
1180 Brussels, BELGUIM 
Kenneth W. Smoot 
1457 E. Blake Ave. 
Columbus. OH 43211 
Todd E. Solodar 
1900 Canterbury Rd. 
Abington, PA 19001 
Bruce Somerstein 
'1 Flag Lane 
New Hyde Park, NY 11040 
Sean J. Souney 
579 No. Madison Rd. 
Guilford. CT 06437 
Jennifer H. Speer 
3315 Woodward Ave. 
Wantagh. NY 11793 
Richard C. Sprinthall 
164 Pondview Dr. 
Springfield, MA 01118 
Jonathan L. Stanley 
RFD Barbourtown Rd. 
Collinsville, CT 06022 
Alison B. Starkey 
87 Fairmount St. 
Brookline, MA 02146 
Julia E. Stearns 
951 Longmeadow St. 
Longmeadow. MA 01106 
Steven J. Stein 
35 John Alden Rd. 
New Rochelle, NY 10801 
Karl-Erik Sternlof 
White Hollow 
Lakeville. CT 06039 
Andrew M. Storch 
4 LaFayette Ct. 
Greenwich. CT 06830 
Vicki L. Swanson 
495 New Britain Ave. 
Newington, CT 06111 
Susan L. Tananbaum 
87 Country Club Lane 
Belmont, MA 02178 
Joyce L. Tattelman 
8 Wentworth Rd. 
Canton, MA 02021 
Jane A. Terry 
1133 Park Ave. 
New York. NY 10028 
William V. Thomson. Jr. 
32 Play Rd. 
Enfield. CT 06082 
Mike M. Tinati Margaret-Mary Voudouris Aldrich Wright 
225 Heathcote Rd. 26 Coolidge Ave. 5 Laveta Place 
Scarsdale, NY 10583 Needham, MA 02192 Nyack, NY 10960 
Anne E. Tolley Jeffrey W. Wagner Sarah M. Wright 
8 Dimitri Pl. 201 Highland Lane Hayden Hill Rd. 
Larchmont, NY 10538 Bryn Mawr, PA 19010 Haddam, CT 06438 
Joy A. Tomlinson Christine Wainwright E. Carter Wurts 
3480 Burning Bush Box 157 850 Youngsford Rd. 
Birmingham, MI 48010 Gwynedd, PA 19436 Gladwyne, PA 19035 
Vera L. Toro Thaddeus J. Walkowicz Theresa M. Wydra 
565 Prospect Ave. 300 E. 56th St, 1937 Mt. Vernon Rd. 
Bronx, NY 10455 New York, NY 10022 Southington, CT 06489 
David A. Travalini Andrew H. Walsh Debra J. Young 
P.O. Box 21 5715 Cromwell Dr. 364 Vine St. 
Lynnfield, MA 01940 Washington, DC 20016 Hartford, CT 06112 
Elizabeth C. Tucker Anne S. Warner David H. Zackon 
1101 Boyce Ave. 72 Colton Pl. 4414 Baker Ave. 
Ruxton, MD 21204 Longmeadow, MA 01106 Pennsauken, NJ 08109 
Frederick L. Turner, III David G. Whalen Peter R. Ziesing 
West Wind Rd., R.F.D. 1 142 Stanford Dr. 481 St. Davids Ave . 
Pawling , NY 12564 Westwood, MA 02090 St. Davids, PA 19087 
Uko E. U do dong David M. Wilke William H. Zimmerling 
1862 Ontario Pl. , N.W. #6 36 Short Hill Rd. 41 Pine Orchard Rd. 
Washington, DC 20009 North Haven, CT 06517 Branford, CT 06405 
Mark R. Vibert Charles L. Wilson, III Jon H. Zonderman 
24 Notch Rd. 1251 Orchard Ridge Rd. 30 Marvin Lane 
Granby, CT 06035 Bloomfield Hills, MI 48013 Newton, MA 02159 
Stephanie M. Vignone Stapley Wonham 
20 Brook St. 238 June Rd. 
Newington, CT 06111 Cos Cob, CT 06807 
Paul N. Votze David B. Woodruff 
160 Maple St. Box 3 
East Longmeadow, MA 01028 Pomfret, CT 06258 

Publication of the IVY is made possible, in large part, by the support of our patrons and advertisers. Trinity students spend 
hundreds of thousands of dollars each year in the Hartford community for goods, services, and entertainment. On the 
following pages are the merchants and establishments who show their appreciation to Trinity, by supporting student 
activities such as the IVY. These are by no means the only firms that profit from Trinity, but these are the people who are 
willing to financially support our student projects, to show their good will and their thanks to the Trinity students. We hope 





D&D PACKAGE STORE 
Tom Reiley, 
Permittee 
& Wine Merchant 
417 New Britain Ave. 
Hartford, Conn. 
Cold Beer Kegs 
Always in Stock 
243 
CONGRATULATIONS 
The Class of 1979 
Nationally renowned 1920's banking decor. Menu: 
variety of beef and seafood. Open 7 days for lunch 
and dinner. Champagne Sunday Brunch 11 a.m. to 
3 p.m. 
LAST NATIONAL BANK 
RESTAURANT 
IIRl.._ 
~: • A SOCIABLE 
EATERY 
244 
750 MAIN STREET, 
HARTFORD, CONN. 
246-5387 




TO THE CLASS OF 1979 
Follett Trinity College Bookstore 
245 
BEST WISHES National Typewriter 
TO THE CLASS Company, Inc. 
OF 
1979 
247 Asylum Street 
Hartford, 
SAGA FOOD •.• I . Connecticut06103 
SERVICE Tel. (203)527-1115, 
527-1116 
NEW YORK MEAT PRODUCTS, INC. 
KARLEN !!!!,!l~MUNICATIONS INC 
EXECUTIVE OFFICE 
31 WARD DRIVE 
NEW ROCHELLE 
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the last page 
Several people were instrumental in converting the 1979 
ivy from fiction to fact. For their time and energy a 
number of them deserve special thanks. 
Of all who helped, Alice O'Connor merits particular recog-
nition. She singlehandedly put together the senior/faculty 
section and helped to determine the direction and content 
of the book. Her sensibility and experience was a moder-
ating influence on me. I really do not think that the book 
would have been finished on time had it not been for her. 
She is a good dancer too. 
Peter Wilson is another person who deserves credit. 
Against his better judgement he took the task of managing 
a photography staff that varied in size from day to day. 
Much of his time was spent in the darkroom developing 
the shots of others. The contributions of Earl Gardner, Jim 
Hagan, Sam Gray, Jon Lester, George Young, George Gris-
wold, and Bob Becherer in photography were especially 
outstanding. 
Nick Noble, when not on the prowl, was assembling a 
mass of material for the sports section. His performance 
was, by any standards, awesome. He in turn has particular 
thanks for Kathy Frederick and the News Bureau, Randy 
Pearsall, and the staff of the Tripod. 
Sarah McCormick paid our bills on time, to the relief of 
the rest of the staff and our creditors. Betsy Gildersleeve 
helped out in the fall. 
Dede Faulkner suggested a variety of ideas for the divider 
sections. Martha McCarthy, Andy Castelle, Nathalie Re-
verdin, and Tom Gerke were very helpful in laying out the 
book in its final stages. Tom deserves particular credit; 
besides getting the various advertisers to "buy a piece" of 
the ivy, he stayed to help me complete the book after 
everyone else had left for the summer. 
Other accolades go to Joe Garaci for his photos of "Jones 
Beach," Harold Vaughan, Central Services, and Wayne 
Asmus. I must also again mention the Tripod, giving my 
personal thanks to the two Editors - Seth Price and 
Andrew Walsh for the advertising space, phtographs, and 
the permission to reprint the TCB letter. Their typewriters 
were quite useful, being electric. 
Lastly, I must thank Jim Findley, for all the time and help 
he lent us. I will never forget our Corner Tap sessions. 
Everyone has a different memory of their college years. 
Any attempt at a sumation of those years on the last page 
of this book would not only be foolish, but somewhat 
redundent as well. Hopefully, the preceding pages have 
come fairly close to doing so. Maybe that and helping to 




J "Who called me a gimp?" 
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